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Osman Zeki 
ÜNGÖR
Türk besteci ve orkestra şefi Osman 
Üngör, 1880'de İstanbul'da doğdu. Hacıbekirzade 
Hüseyin Bey'in oğlu, Ekrem Zeki Ün'ün babasıdır. 
Muzikayı Humayun'da keman öğrendi. Beşiktaş 
Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi. Vondra Bey'in yerine 
Opera Orkestrası başkemancısı, binbaşı rütbesiyle 
de Saray Orkestrası şefi oldu. Üzün yıllar İstanbul
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Erkek Öğretmen Okulu'nda müzik dersleri verdi. 
Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru 
Viyana'da ve Almanya'nın çeşitli kentlerine yaptığı 
turnelerde Avrupa'da ilk kez bir Türk orkestrasını 
yöneten şef unvanını aldı. Asıl ününü Mehmet 
Akif'in (Ersoy) İstiklal Marşı'nı besteleyerek elde 
etti. Cumhuriyetin ilanından sonra görevini 
Ankara'da Riyaseticumhur Musiki Heyeti 
(Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) şefi olarak 
sürdürdü. Musiki Muallim Mektebi'nin 
kurulmasında rol oynadı ve okulun müdürlüğünü 
yaptı. Ayrıca Cebeci Konservatuvarı ve konser 
salonunun yapımı İçin de çaba gösterdi, 1934'te 
emekliye ayrılan Üngör, birçok marş ve orkestra 
için çeşitli parçalar bestelemiştir. (Ölümü: 1958)
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